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Instrumentation 
 
Piccolo (1) 
Flute (1) 
Oboe (2) 
Clarinet in B flat (2) 
Bassoon (2) 
 
Horn in F (2) 
Trumpet in C (1) 
Tenor Trombone (1) 
 
Timpani 
Percussion (1 player): Vibraphone, glockenspiel 
 
Piano 
 
Chorus (SATB) 
 
Solo Violin 
Strings (minimum 6, 6, 4, 4, 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
approximate duration: 17 minutes 
 
 
Adria L. Stolk 
© 2017 
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Text for the chorus was drawn from the following poems by Rabindranath Tagore (1861–1941).  
 
 
 
 
 
Hold thy faith firm, my heart, the day will dawn. 
The seed of promise is deep in the soil, it will sprout. 
Sleep, like a bud, will open its heart to the light, 
and the silence will find its voice. 
 
Rabindranath Tagore, Crossing, 1918 
 
 
______________________________ 
 
 
 
Be still, my heart, 
these great trees are prayers. 
 
Rabindranath Tagore, Stray Birds, 1916 
 
 
 
______________________________ 
 
 
 
Light, my light, the world-filling light, 
the eye-kissing light,  
heart-sweetening light! 
 
Ah, the light dances, my darling, at the center of my life; 
the light strikes the chords of my love; 
the sky opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth. 
 
The butterflies spread their sails on the sea of light. 
Lilies and jasmine surge up on the crest of the waves of light. 
 
The light is shattered into gold on every cloud, 
and it scatters gems in profusion. 
 
Mirth spreads from leaf to leaf, 
and gladness without measure. 
The heaven’s river has drowned its banks 
and the flood of joy is abroad. 
 
Rabindranath Tagore, Gitanjali (Song Offerings), 1913 
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